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Terorizem na Kitajskem 
 
Terorizem danes predstavlja enega izmed glavnih virov ogrožanja držav po celem svetu in Kitajska 
pri temu ni izjema. Diplomsko delo tako v splošnem predstavi terorizem na Kitajskem in njegovo 
pojmovanje v očeh kitajske oblasti. Podrobneje pa delo opiše dve manjšinski skupini, in sicer 
ujgursko in tibetansko manjšino, predstavi njuno zgodovino in njune sodobne probleme. Opisana 
je tudi kitajska uradna politika in zaščita manjšin ter kako se ta politika uveljavlja v praksi Čeprav 
je kitajska formalna politika zaščite manjšin osredotočena k ohranjanju zgodovinske kulturne 
dediščine manjšin, v praksi temu ni tako in sta obe manjšini tarča raznih diskriminacij in zatiranj 
s strani uradne kitajske oblasti. Z opisom in predstavitvijo napadov določenih pripadnikov obeh 
manjšin, pa skuša delo raziskati vpliv kitajske manjšinske politike na povzročanje terorističnih 
oziroma nasilnih napadov s strani določenih pripadnikov obeh manjšin. Takšen vpliv je popolnoma 
mogoč, saj so tarče napadov storilcev največkrat vladna poslopja in policijske enote, kar bi lahko 
predpostavljalo boj zoper kitajsko oblast. 
 





Terrorism in China 
 
Nowadays, terrorism represents one of the main reasons why states are being  threatened all over 
the world and China is no exception. This thesis presents terrorism in China in general and its 
definiton in the eyes of the Chinese government. Specifically, the thesis describes two minority 
groups, Uygur minority and Tibet, presents their history and current issues. There is also a 
description of Chinese official policies and protection of minorities and how these policies are 
implemented in reality. It is true that official Chinese policy when it comes to minority protection 
is focused on maintaining historical cultural heritage of the minorities, but in practice this is not 
the case. Both minorities are targets of several discriminations and opressions by the government 
of China. With describing and presenting the attacks of specific members of both minorities, this 
thesis researches the influence of Chinese minority policies on causing terrorist or violent attacks 
by certain members of minorities. This influence is completely possible because the targets of 
attacks are frequently government buildings and police units which could represent a fight over 
Chinese government.  
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1  UVOD 
 
Terorizem v današnjem kompleksnem varnostnem okolju predstavlja enega izmed temeljnih virov 
ogrožanja mednarodne varnosti in miru. Svetovni javnosti je postal bolj poznan po napadu na 
stolpnici Svetovne trgovinske organizacije v New Yorku in stavbi generalštaba ameriške vojske v 
Pentagonu 11. septembra 2001. Po številnih svetovnih medijih se je začelo govoriti o 
islamističnem terorizmu, prikazovali so številne slike Osame bin Ladna, takratnega voditelja 
zloglasne teroristične skupine Al Kaida, ki je bila odgovorna za napade 11. septembra. Tako so 
svetovni mediji, še posebej tisti, ki so prozahodno usmerjeni, prikazovali samo Al Kaido, kot 
teroristično skupino, ki predstavlja temelj zla ustaljenemu mednarodnemu redu. Danes bi lahko 
trdili, da današnji mediji na enak način prikazujejo Islamsko državo. Zaradi odsotnosti medijske 
navzočnosti zahodna javnost ni kaj dosti seznanjena s terorizmom v Aziji, še posebej ne na 
Kitajskem.  
 
Država z največjim številom prebivalstva na svetu, ki je, kakor je v nadaljevanju diplomske naloge 
obrazloženo, izjemno etnično raznoliko, zgolj zaradi odsotnosti poročanja medijev ni varna pred 
terorizmom. Etnična raznolikost posledično povzroča številne napetosti znotraj države. Tako so 
na Kitajskem različna prizadevanja raznih narodnih manjšin za pridobitev ali obrambo določenih 
pravic, večkrat prikazana kot oblika terorizma, dejanja pa kot teroristični napadi zoper kitajsko 
oblast. Resda je Kitajska leta 2016 sprejela zakon o protiterorizmu, v katerem pa je definicija 
terorizma izjemno nejasna. Definicija ne zastavi okvirjev, znotraj katerih bi moralo biti določeno, 
kaj in kdo se obravnava kot terorist in katero dejanje kot teroristični napad. Številni avtorji so 
mnenja, da je Kitajska namerno pustila odprto možnost interpretacije, saj lahko le tako formalno 
obračunava z raznimi nemiri in provokacijami, ki jih povzročajo pripadniki narodnih manjšin. Prav 
tako je potrebno v obzir vzeti dejansko politiko zoper narodne manjšine, ki jo vodi oblast v 
Pekingu, s katero počasi a vztrajno zmanjšuje in dejansko krši temeljne pravice le-teh, ki so med 
drugim zapisana tudi v kitajski ustavi. Tukaj so problematični predvsem posamezni pripadniki 
ujgurske in tibetanske narodne manjšine, ki se z različnimi sredstvi in načini zoperstavljajo tej 
politiki kitajske oblasti. Podrobneje bodo obrazloženi nasilni akti določenih pripadnikov obeh 
manjšin, njihova primerjava in analiza. 
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Dotično diplomsko delo je sestavljeno iz različnih poglavij. Najprej bosta v metodološkem okvirju 
opredeljena cilj in namen diplomskega dela. V nadaljevanju bo opredeljeno raziskovalno vprašanje 
in opisane vse metode in tehnike raziskovanja, ki so bile uporabljene za pridobivanje in 
vrednotenje informacij. V teoretičnem delu bodo s pomočjo različnih virov in literatur 
predstavljeni in opisani temeljni pojmi, pomembni za celotno razumevanje diplomskega dela. V 
nadaljevanju bosta opisani etnična sestava Kitajske in uradna kitajska politika do narodnih 
manjšin. Sledil bo splošen kvantitativni pregled terorističnih napadov na Kitajskem od leta 1970 
naprej. Zaradi osredotočenosti na teroristične napade, ki so jih povzročili določeni pripadniki 
ujgurske in tibetanske narodne manjšine, bosta v nadaljevanju diplomskega dela obrazloženi 
zgodovinsko ozadje in današnja situacija obeh narodnih manjšin. S pomočjo pridobljenih 
informacij, bo v sklepnem delu diplomske naloge analizirana teroristična ogroženost Kitajske s 
strani določenih skupin pripadnikov ujgurske in tibetanske narodne manjšine, posledično bo, na 
podlagi analize, sledil odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje. V sklepu bodo izpostavljene 
določene pomembne in zanimive ugotovitve. Na koncu bosta priložena še seznama vseh 
uporabljenih virov in literature. 
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2 METODOLOŠKI OKVIR 
 
2.1 PREDMET IN CILJ PREUČEVANJA 
Kitajski, kot državi z največ prebivalci na svetu, pretijo številne nevarnosti in grožnje, ena izmed 
njih je terorizem. V diplomskem delu bodo tako predmet preučevanja teroristične grožnje, ki 
pretijo Ljudski Republiki Kitajski. Kakor druge svetovne velesile, je tudi Kitajska bila žrtev 
številnih terorističnih napadov, v katerih so bile uporabljene številne nekonvencionalne metode 
povzročanja materialne škode in človeških žrtev.  
 
Cilj zaključnega dela bo s pomočjo opisa različnih terorističnih napadov na Kitajskem raziskati ter 
določiti razloge in cilje, zaradi katerih so bili napadi izvršeni. Konkretneje se bo delo osredotočilo 
na določene pripadnike ujgurske in tibetanske narodne manjšine, njihov način delovanja in dejanja, 
s katerimi so povzročili številne žrtve in tako potencialno ogrožajo varnost in stabilnost na 
Kitajskem. 
 
2.2 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
Smer raziskovanja v diplomskem delu je vodilo naslednje zastavljeno raziskovalno vprašanje:  
 
 Ali pri vzrokih in razlogih, da se določeni pripadniki ujgurske in tibetanske manjšine 
zatečejo k nasilnim oziroma terorističnim dejanjem, vpliva tudi kitajska de facto 
politika zoper narodne manjšine na Kitajskem? 
Skladno z zgoraj zastavljenim raziskovalnim vprašanjem, je raziskovanje skoncentrirano na obe 
manjšini, opisani sta zgodovini in sodobni problemi, s katerimi se manjšini soočata, ter posamezna 
nasilna oziroma teroristična dejanja, ki so jih storili določeni pripadniki obeh manjšin. Prav tako 
pa je potrebno zaobjeti kitajsko uradno manjšinsko politiko, kakor tudi dejansko politiko, ki jo 
oblast izvaja. V delu bo opisano pojmovanje terorizma na Kitajskem, narejen bo tudi kvantitativni 
opis dosedanjih terorističnih napadov na Kitajskem. 
 
2.3 METODE RAZISKOVANJA 
Pri raziskovanju bom uporabil različne metode in načine preučevanja, ki nam bodo na koncu 
ponudile odgovor na raziskovalno vprašanje. Kot prvo bom preučil in razdelal teoretične pojme, 
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ki so za dotično diplomsko delo bistvenega pomena in bodo bralcu omogočili razumevanje 
tematike. Podatke bom pridobil iz spletnih in pisnih virov, katere bom nato analitično predelal in 
izluščil informacije, ki so ključne za celotno diplomsko delo. Predelal bom tako primarne vire, 
med katerimi bodo razni dokumenti, zakoni in podzakonski akti, ter sekundarne vire, kot so 
domača in tuja strokovna literatura, časopisi in internetni viri. Z uporabo primerjalne metode pa 
bom primerjal načine delovanja posameznih pripadnikov obeh manjšin in posamezne napade, ki 
so jih povzročili. 
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3 TEMELJNI POJMI 
 
3.1 TERORIZEM 
Beseda 'teror' oziroma 'terorizem' se je najprej pojavila v času francoske revolucije leta 1789, s 
takratno vladavino Jakobincev in je pojmovala njihov režim (Primorac in Šercer, 2005, str. 46). 
Danes je terorizem ovrednoten in opredeljen z različnih pogledov. Hoffman (2006, str. 41) opredeli 
terorizem kot načrtno kreiranje in izkoriščanje strahu skozi nasilje za dosego političnih sprememb. 
Prav tako je potrebno v obzir vzeti dodatne značilnosti terorizma, ki ga opisujejo kot agresivno 
oziroma nasilno dejanje, ki je osredotočeno na nevojaške ali civilne osebe z namenom 
zastraševanja na dotično javnost (Stern, 2003, str. 20). Walter Laqueur (2001, str. 79) pa k 
definiciji doda še tajnost posameznikov, ki povzročajo teroristična dejanja.  
 
Ministrstvo za obrambo Združenih držav Amerike terorizem pojmuje kot nezakonito uporabo 
nasilja ali grožnje z nasiljem, po večini zaradi verskih, političnih ali drugih ideoloških prepričanj, 
z namenom ustrahovanja vlad držav in družb za dosego ciljev, ki so po navadi politične narave 
(United Sates Department of Defense, 2018, str. 232). 
 
Schmid (1984, str. 109-110) terorizem oziroma teroristični napad enači z vojnimi zločini, 
storjenimi v mirnem obdobju. Po njegovem so glavne značilnosti terorizma načrtovani napad na 
civiliste, zajetje talcev in pobijanje zapornikov ali zajetih talcev. Tako Schmid terorizem definira 
kot ponavljajoče nasilno dejanje, povzročeno s strani oseb, skupin ali držav v tajnosti, za dosego 
političnega ali kakšnega drugega cilja. Tarče napadov so izbrane naključno ali načrtno a niso 
glavni cilj terorizma, saj služijo le kot predmet, s katerim teroristična skupina poda svoje sporočilo. 
Na takšen način želijo manipulirati s primarno tarčo, ki je po navadi širša javnost, jo želijo 
ustrahovati, ukazovati in jo prisiliti v določeno delovanje. (Schmid in Jongman, 1988, str. 28). 
 
Locatelli (2014, str. 8-10) se pri definiranju osredotoči na pet elementov terorizma. Prvi element 
je uporaba nasilja, ki pa v sklopu terorizma ni razumljen le kot uničenje oziroma destrukcija tarče, 
ampak tudi kot zastraševanje in prisiljevanje določenih družbenih skupin. Drugi element terorizma 
je njegov politično usmerjen cilj, po navadi je to nasprotovanje režimu, pozivanje k revoluciji ali 
k spremembam določene politike države ali skupine držav. Tretji element terorizma je njegov 
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posredni pristop. Tukaj je mišljen predvsem pristop do sovražnika, na katerega želijo storilci 
terorističnih dejanj vplivati, želijo spremeniti njegovo obnašanje ali delovanje, to pa skušajo doseči 
skozi napade na tretje tarče, katerih uničenje ni končni cilj. Kot četrti element je avtor navedel 
kršitev določenih sprejetih norm oziroma pravil v mednarodnem pravu. Zadnji, peti element 
terorizma pa je relativna premoč storilcev terorističnih dejanj nad obrambo teh dejanj. Planiranje 
in načrtovanje je večkrat lažje in cenejše, prav tako je možnost uspeha napada velikokrat večja kot 
pa obramba pred njimi.  
 
Gledano iz celostnega vidika pa lahko terorizem definiramo kot načrtovanje, organiziranje, 
izvajanje in podpiranje nasilnih dejavnosti večinoma proti nedolžnim civilnim ciljem za doseganje  
političnih ciljev. K temu še lahko dodamo podporne dejavnosti, zaradi katerih je izvajanje 
terorizma sploh mogoče. Pod te štejemo financiranje, rekrutiranje, usposabljanje, tihotapljenje, 
skrivanje teroristov in podobno (Prezelj, 2006, str. 178). 
 
3.2 ISLAMISTIČNI TERORIZEM 
Terorizem in teroristično dejanje je lahko izvedeno iz različnih vidikov in razlogov. Verski 
terorizem je ena izmed oblik terorizma, kjer vzrok za uporabo nasilnih dejanj temelji na verskih 
oziroma versko-političnih ciljih. Tako lahko islamistični terorizem definiramo kot eno izmed zvrsti 
verskega terorizma, ki izhaja iz islamizma, izvrševalci napadov so pripadniki islamske religije, 
celotno delovanje in cilji pa tako temeljijo na islamskih verskih besedilih, katere pa naj bi si 
teroristi po svoje interpretirali in s tem opravičevali svoja dejanja. Ena izmed glavnih značilnosti, 
po katerih se islamistični terorizem loči od ostalih verskih terorizmov, je predvsem uporaba 
samomorilskih napadalcev. Takšni napadi se smatrajo kot mučeništvo, smrt pa kot izpoved vere 
(Kocjančič in Vodlan, 2016, str. 67; Kocjančič in Prezelj, 2015, str. 299-306). 
 
3.3 SEPARATIZEM 
Separatizem je po Slovarju slovenskega knjižnega jezika definiran kot težnja po odcepitvi od 
določene skupnosti oziroma težnja po večji samostojnosti v določeni družbeni skupnosti (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika, 2015).  
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Povečini pripadniki separatističnih skupin pripadajo določeni narodni manjšini oziroma etnični 
skupini, ki se nahaja znotraj druge večje države in se kulturno, versko ali zgodovinsko loči od 
večinske narodne skupine v tej državi. Tako se pripadniki separatističnih skupin borijo za različne 
stopnje avtonomije znotraj te države, predvsem želijo doseči določeno stopnjo samouprave. Veliko 
takih gibanj pa zagovarja popolno ločitev od matične države in vzpostavitev popolne politične 
suverenosti za skupino ljudi na območju, katerega naseljujejo (Beare, 2012, str. 372).  
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4 LJUDSKA REPUBLIKA KITAJSKA 
 
4.1 ETNIČNA SESTAVA KITAJSKE 
Kitajska s svojim uradnim imenom Ljudska republika Kitajska obsega območje 9,596,960 
kvadratnih kilometrov, na katerem živi 1,379,302,771 ljudi (ocenjeno julija 2017). V letu 2017 je 
bila ocenjena rast prebivalstva 0,41%. Velika večina prebivalstva se nahaja v vzhodni polovici 
države, medtem, ko je zahod s svojimi obsežnimi gorskimi in puščavskimi območji bolj redko 
poseljen. Kljub temu, da ima Kitajska največ prebivalcev na svetu, je sama gostota prebivalstva 
manjša kot v nekaterih drugih državah v Aziji in Evropi. Visoka gostota prebivalstva je najdena 
vzdolž dolin Yangtze in Rumene reke, delte reke Xi Jiang, porečja Sichuan in v okolici Pekinga 
ter industrijskega območja okoli Shenyanga. Etnične skupine, ki sestavljajo kitajsko prebivalstvo 
so Han Kitajci 91,6%, Zhuang 1,3%, drugi 7,1%, kar vključuje Hui, Manchu, Ujgur, Miao, Yi, 
Tujia, Tibetan in druge narodnosti. Od leta 2010 naprej kitajska vlada uradno priznava 56 etničnih 
skupin (Central Intelligence Agency, 2018).  
 
Jeziki, ki se uporabljajo na Kitajskem so standardna kitajščina ali mandarinščina (uradno 
Putonghua, na podlagi pekinškega narečja), Yue (kantonščina), Wu (v Šanghaju), Minbei 
(Fuzhou), Minnan (Hokkien-tajvanščina), Xiang, Gan, Hakkaški dialekti ter jeziki manjšin. 
Zhuang je uradni jezik v mestu Guangxi Zhuang, Yue je jezik v mestu Guangdong, uradna je 
mongolščina v Nei Mongolu, ujgurščina je uradna v Xinjiang Uyghur, kirgizistanščina je uradni 
jezik v Xinjiang Uyghuru, tibetanščina je uradna v Xizangu (Tibet). Religije, katerim pripada 
prebivalstvo Kitajske so budizem 18,2%, kristjani sestavljajo 5,1% prebivalstva, muslimani 1,8%, 
ljudska vera 21,9%, hindujci predstavljajo manj kot 0,1%, prav tako judje ter drugi 0,7% (skupaj 
s taoisti). 52,2% se ne identificira z nobeno od religij (prav tam).  
 
4.2 SKUPNA URADNA POLITIKA IN ZAŠČITA MANJŠIN NA KITAJSKEM 
Najpomembnejši dokument, v katerem so omenjene pravice manjšin na Kitajskem, je ustava 
Ljudske republike Kitajske. V 4. členu je zapisano, da imajo vse narodnosti, ki živijo na območju 
Ljudske republike Kitajske, enake pravice. Država s svojim delovanjem varuje pravice in interese 
manjšin ter podpira in razvija odnos enakosti, enotnosti in medsebojne pomoči med vsemi 
kitajskimi narodnostmi. Prepovedana je diskriminacija in zatiranje katere koli narodnosti, prav 
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tako je prepovedano vsakršno dejanje, ki bi spodkopavalo enotnost narodnosti ali bi vzpodbujalo 
delitev (Ustava Ljudske republike Kitajske, 2004, 4. čl.). 
 
Poleg ustavnega zakona, ki zadeva narodne manjšine, pa je Kitajska leta 1999 izdala ti. White 
Paper on Ethnic Minorities Policy in China, ki podrobneje opisuje manjšinsko politiko na 
Kitajskem. Prvo poglavje najprej navede status kitajske države kot multietnične države, v kateri 
se nahaja 55 narodnih manjšin. Prav tako skozi opis zgodovinskega ozadja prikaže Kitajsko kot 
državo, ki je bila kljub raznoliki etnični sestavi, vedno združena v enotno državno entiteto. Z 
ustanovitvijo Ljudske republike Kitajske leta 1949 pa se je odprlo novo poglavje, v katerem vse 
etnične skupine na Kitajskem uživajo enakost, enotnost in vzajemno pomoč. V veliki, združeni 
družini etničnih skupin v Ljudski republiki Kitajski, se na podlagi enakopravnosti vseh pravic, 
ljudje vseh etničnih skupin, sami združijo za medsebojno napredovanje in skupen razvoj ter  
posvečajo svoj trud izgradnji močne, uspešne, demokratične in civilizirane Nove Kitajske 
(Information Office of the State Council of the Peoples Republic of China, 1999, 1. pogl.). 
 
V drugem poglavju sta razdelani enakost in enotnost med etničnimi skupinami. Na Kitajskem so 
vse narodne skupine med seboj enake, ne glede na njihovo velikost prebivalstva, raven 
gospodarskega in družbenega razvoja,  veroizpoved in jezik. So del velikega kitajskega naroda, v 
katerem imajo enake pravice in opravljajo iste dolžnosti v vseh vidikih političnega in družbenega 
življenja, glede na sprejeto zakonodajo. Na primer imajo pravico voliti in kandidirati na volitvah, 
ne glede na etnični status, raso in versko prepričanje; njihova osebna svoboda in dostojanstvo sta 
nedotakljiva; uživajo svobodo verskega prepričanja; imajo pravico do izobrazbe in uporabe ter 
razvoja lastnih govorjenih in pisnih jezikov; uživajo svobodo govora, tiska, združevanja; imajo 
pravico, da se vključijo v znanstveno raziskovanje, literarno in umetniško ustvarjanje; imajo 
pravico do dela in počitka ter pravico do materialne pomoči; imajo pravico kritizirati in dajati 
predloge v zvezi z državnim organom ali funkcionarjem; in imajo svobodo ohranjanja in 
spreminjanja svojega ljudskega izročila in navad. Prav tako je omenjeno, da so vse besede ali 
dejanja, katerih cilj je spodbujanje sovražnosti in diskriminacije proti katerikoli etnični skupini, 
sabotiranje enakosti in enotnosti med narodnimi skupinami in pomeni kršitev zakona. Vsaka 
narodna manjšina, ki je izpostavljena diskriminaciji, zatiranju ali žalitvam, ima pravico, da se 
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pritoži sodnim institucijam na katerikoli ravni, te pa so primorane pritožbo tudi obravnavati 
(Information Office of the State Council of the Peoples Republic of China, 1999, 2. pogl.). 
 
Država s svojimi sredstvi pomaga območjem, ki jih naseljujejo narodne manjšine in tako pomaga 
pri pospeševanju njihovega gospodarskega in kulturnega razvoja. Na območjih, kjer je 
skoncentrirano veliko število pripadnikov določene narodne manjšine, je kitajska oblast ustanovila 
ti. avtonomne regije. Takšna regionalna avtonomija daje narodnim manjšinam pooblastila za 
izvajanje samoupravnih dejavnosti, s čimer lahko sami začrtajo usmeritev notranje politike svojih 
regij. Lokalne vlade, ki jih sestavljajo pripadniki narodnih manjšin, pa morajo biti podrejene 
centralnemu in skupnemu vodstvu s strani centralne vlade. Sistem regionalne avtonomije je tako 
pod enotnim vodstvom kitajske oblasti, avtonomna območja pa so neločljivi del države Kitajske 
(Information Office of the State Council of the Peoples Republic of China, 1999, 3. pogl.). 
 
Kitajska politika glede narodnih manjšin in narodnih skupin nasploh, je osredotočena tudi k 
spodbujanju skupnega gospodarskega razvoja vseh narodnih skupin na Kitajskem. Ta usmeritev 
pomeni predvsem zagotavljanje in razvijanje raznolike gospodarske moči ter celovito izboljšati 
gospodarsko moč na območjih, kjer živijo pripadniki narodnih manjšin, s čimer bo zagotovljen 
skupen in enakomeren razvoj celotne države Kitajske (Information Office of the State Council of 
the Peoples Republic of China, 1999, 4. pogl.). 
 
Kot ena izmed glavnih usmeritev kitajske politike glede narodnih manjšin, pa je usmeritev k 
ohranjanju in razvoju kultur posameznih narodnih manjšin. Tako imajo pripadniki narodnih 
manjšin pravico do svobodnega kulturnega izražanja, kar vključuje stil oblačenja, način 
prehranjevanja, način izvedbe poroke ali pogreba ter drugo. Le-te pa lahko pripadniki narodnih 
manjšin po svoji želji spreminjajo, država pa jih mora spoštovati in varovati (Information Office 
of the State Council of the Peoples Republic of China, 1999, 5. pogl.). 
 
4.3 TERORIZEM NA KITAJSKEM 
Kakor je bilo razčlenjeno v prejšnjih odstavkih je pojem terorizma težko definirati v kateremkoli 
kontekstu. Če pa vzamemo v okvir bistvo terorizma, ki je doseganje cilja z nasilnimi sredstvi in 
širjenjem strahu, lahko na primeru Kitajske opazimo številne skupine oziroma posamezne 
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pripadnike določenih družbenih skupin, ki počnejo ravno to. V obzir bomo vzeli najpomembnejše, 
in sicer prizadevanja posameznih pripadnikov ljudstva Ujgurov, ki delujejo v sklopu različnih 
separatističnih in terorističnih skupin, ena izmed njih je Turkestansko islamistično gibanje v 
provinci Xinjiang na vzhodu, in prizadevanja določenih pripadnikov tibetanskega prebivalstva, 
natančneje tamkajšnjih menihov.  
 
Definicija terorizma je v kitajskem zakonu o protiterorizmu na splošno opredeljena kot dejanje, ki 
naj bi v svoji naravi povzročilo paniko, s svojim delovanjem ogrozilo javno varnost, varnost 
posameznika in njegovo lastnino ali prisilno delovalo na državne organe ali mednarodne 
organizacije skozi metode nasilja, uničenja, ustrahovanja, in sicer z namenom doseči politični, 
ideološki ali drug cilj (International Federation for Human Rights, 2016, str. 18). Zakon je prišel 
v veljavo s prvim januarjem 2016 in je sprožil mešane odzive. Dotičen zakon pod drobnogled daje 
predvsem etnično manjšino Ujgurov v provinci Xinjiang in tibetansko manjšino na območju 
Tibetanske planote. Definicija terorizma je še vseeno dovolj dvoumna, s čimer lahko država to 
definicijo interpretira in uporabi na kakršenkoli način želi. Prav tako je zaznati povezavo med 
pojmovanjem terorizma in ekstremizma. Slednji je v zakonu večkrat povezan s terorizmom, vendar 
ni točno definiran. Kitajska oblast je v preteklosti, vsaj kar se tiče narodnih manjšin, pogosto 
povezovala mirno nesoglasje s terorizmom, terorizem pa je povezala z verskim ekstremizmom, 
katerega definicija ponovno ni določena in ga lahko oblast pojmuje kakor želi (International 
Federation for Human Rights, 2016, str. 15).  
 
V času dogodkov, ki so se zgodili 11. septembra 2001, ko sta bila napadena 'dvojčka' v New Yorku 
in stavba Ameriškega obrambnega ministrstva Pentagon, je vlada Republike Kitajske vojno na 
terorizem že dolgo pred tem jemala skrajno resno. Takratni kitajski oblastniki pa so v ameriški 
napovedi videli potrditev pravilne usmerjenosti zunanje politike. Z ameriško napovedjo vojni proti 
terorizmu so se takratni odnosi med Kitajsko in Združenimi državami Amerike še utrdili, vsaj kar 
se tiče odnosa in pojmovanja terorizma. Takratno situacijo je Kitajska izrabila za še podrobnejšo 
poizvedovanje in odkrivanje terorističnih mrež (Chung, 2006, str. 76). 
 
11. september tako ni predstavljal mejnika v kitajski zgodovini v vojni proti terorizmu ampak zgolj 
enega izmed mnogih dogodkov, ki so usmerili kitajsko protiteroristično politiko. Številne nasilne 
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demonstracije za vzpostavitev demokracije in demokratičnih načel ter samostojnosti in 
neodvisnosti, predvsem na območju današnje avtonomne regije Notranja Mongolija v letih 1989 
in 1990, so kitajske oblasti zatrle z oboroženimi policijskimi enotami, kar je povzročilo številne 
žrtve. Protiteroristična dejanja Kitajske so se začela manifestirati v provinci Xinjiang s soočenjem 
med policijo in oboroženimi uporniki leta 1990. Nadaljevalo se je z bombardiranjem avtobusov in 
javnih zgradb ter napadi s strelnimi orožji nad policiste. Največ žrtev je povzročil spopad med 
vojaki in protestniki v mestu Yining leta 1997. S predstavitvijo politike yan da (v angleščini 
pomeni Strike hard) nad separatiste oziroma protestnike, ki zahtevajo avtonomijo, se je število 
oboroženih incidentov zmanjšalo. Le-ta je zajemala številne ukrepe, od povečanja števila 
policijskih in vojaških enot na spornih območjih, do omejitve gibanja in poostrenega nadzora nad 
določenimi posamezniki. Ta politika je še posebej ciljala na določene pripadnike tako ujgurske 
manjšine v provinci Xinjiang kot tudi tibetanske manjšine v regiji Tibet (Chung, 2006, str. 76-77). 
 
Oblastniki v Pekingu terorizem vidijo kot eno izmed treh oblik zla, ostali dve predstavljata 
separatizem in religiozni fundamentalizem. Vsa tri pojmovanja zla vplivajo na nacionalno varnost 
in notranjo stabilnost in so na primeru Kitajske medsebojno povezani. Zato so številni protestniki, 
uporniki ter religiozni fanatiki v kitajski mentaliteti tudi teroristi, saj v svojem delovanju 
povzročajo strah in se borijo proti oblasti z nasilnimi sredstvi. Resda pa je potrebno omeniti, da 
pojmovanje teh treh oblik zla, daje kitajskemu oblastniškemu vrhu veliko moč, vsaj kar se tiče 
zategovanja pasov pri stopnji avtonomije, ki jo ima oziroma za katero se določena regija ali 
provinca zavzema (Chung, 2006, str. 77-78). 
 
S politiko yan da Kitajska pozorno opazuje in nadzira razne aktivnosti in dejavnosti na območju 
Xinjianga in Tibeta. Predvsem se osredotoča na opazovanje pripadnikov islamske veroizpovedi, 
ki so se vrnili iz islamističnih šol na Bližnjem vzhodu, izvaja razne aretacije in tudi eksekucije 
osumljenih teroristov in znanih privržencev separatističnih gibanj. Poleg vojaških ukrepov za 
uničenje potencialnih teroristov in njihovih groženj, Kitajska uporablja tudi ekonomski pristop pri 
reševanju tega problema. S tem je mišljena predvsem velika količina investicijskega denarja, ki ga 
Kitajska namenja regiji Tibet in Xinjiang, saj naj bi, po mnenju kitajskih uradnikov, revščina 
prebivalstva sprožala separatistična gibanja in drugačna nezadovoljstva zoper oblast v Pekingu. S 
tem denarjem želi zgraditi osnovno infrastrukturo, vzpostaviti dober zaposlitveni sistem in delovna 
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mesta za pripadnike manjšin. Tako je Kitajska v primerjavi s preteklostjo razširila svoboščine 
posameznika na ekonomskem, socialnem in religioznem področju, vendar pa jih vseeno skrbno 
nadzoruje, še posebej na področjih, kjer delujejo manjšinski pripadniki. Kot primer lahko 
navedemo, da so vsi imami zaposleni s strani države in so izučeni v edini religiozni šoli, ki je prav 
tako vodena s strani države (Chung, 2006, str. 78-80). 
 
Z naraščajem ekonomske in politične moči Kitajske je čedalje bolj viden njen odtis v svetu. 
Ekonomska rast in politične ambicije so Kitajsko vrgle na mednarodni oder po iskanju dodatnih 
surovin, trgov in prestiža. Predvsem je problematičen kitajski vpliv na Bližnjem vzhodu in v 
Severni Afriki, saj sta to območja visoke dejavnosti džihadističnih organizacij, ki vidijo tujo 
delovanje na svojih tleh kot hud prekršek in vdor. Večanje vpliva Kitajske v mednarodnih odnosih 
je povzročilo tudi povečanje ogroženosti s strani skupin, ki jim takšen mednarodni red, v katerem 
Kitajska prevladuje, ni všeč (Potter, 2013, str. 70-71). 
 
4.3.1 KVANTITATIVNI PREGLED TERORISTIČNIH NAPADOV NA KITAJSKEM 
Po podatkih, ki jih navaja Global Terrorism Database (2018a), je bilo na Kitajskem od leta 1970 
do leta 2016, 252 napadov kategoriziranih kot terorističnih. Kakor prikazuje slika 4.1 se je prvi 
zabeleženi napad zgodil leta 1989. Najvišje število terorističnih napadov se je zgodilo leta 1996, 
in sicer kar 62, kar to leto uvršča na sam vrh po številu terorističnih napadov v enem letu na 
Kitajskem. Naslednje leto pa se je število drastično zmanjšalo, in sicer na 18 zabeleženih napadov. 
Trend zniževanja terorističnih napadov se je nadaljeval tudi v letu 1998, ko so zabeležili le dva 
takšna napada. Šele leta 2000 lahko ponovno opazimo povišanje v številu terorističnih napadov, 
pa še to zgolj za dva dodatna primera. Med letoma 1996 in 2006, lahko zaznamo vrh v številu 
terorističnih napadov leta 2001, ko so zabeležili 13 terorističnih napadov. Ponovno povišanje 
števila terorističnih napadov je moč zaznati leta 2008, ko so zabeležili 20 napadov, kar to leto 
uvršča na tretje mesto po številu terorističnih napadov v časovnem obdobju enega leta na 
Kitajskem. Drugo najvišje število terorističnih napadov na Kitajskem v enem letu, je moč zaznati 
leta 2014, ko se je število takšnih napadov povzpelo na kar 37. Trend v zadnjih letih pa je ponovno 
padanje v številu zabeleženih terorističnih napadov. 
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Slika 4.1: Število terorističnih napadov na Kitajskem 1970-2016 
 
Vir: Prirejeno po Global Terrorism Database (2018a). 
 
Boljši vpogled na efektivnost samih terorističnih napadov nam bo podala spodnja slika 4.2, ki 
prikazuje število smrtnih žrtev terorističnih napadov od leta 1970 do 2016. V osnovi lahko vidimo 
postopno povečevanje števila smrtnih žrtev terorističnih napadov skozi leta. Prvi vrh je moč 
zaznati že leta 1998, ko je v terorističnih napadih na Kitajskem umrlo 50 ljudi. Drugi takšen vrh 
se je zgodil leta 2009, ko so teroristični napadi terjali 186 življenj. Pred kratkim, natančneje leta 
2014, pa je bilo zabeleženo najvišje število smrtnih žrtev, ki so jih povzročili teroristični napadi. 
Takrat je življenje izgubilo 322 ljudi. V zadnjih letih pa je moč zaznati enak trend kakor pri številu 












































































































Slika 4.2: Število smrtnih žrtev, ki so jih povzročili teroristični napadi na Kitajskem 1970-2016 
 
Vir: Prirejeno po Global Terrorism Database (2018a). 
 
Spodnja slika 4.3 razdeli posamezne teroristične napade, ki so se zgodili na Kitajskem med letoma 
1970 in 2016 glede na tip oziroma vrsto napada. Tako lahko iz slike 4.3 razberemo, da je bilo 
največ bombnih terorističnih napadov, in sicer kar 158. Takoj za tem sledijo napadi z različnim 
strelnim orožjem, takšnih napadov je bilo 47. Ugrabitev prevoznih sredstev, s katerimi so nato 
izvršili napad, tukaj so mišljeni predvsem avtomobili, je bilo 13. Enako število je bilo tudi 









































































































Slika 4.3: Število posameznih terorističnih napadov glede na tip oziroma vrsto napada od leta 1970 
do 2016 
 































Jezik Ujgurov spada v skupino turških jezikov, njihova trenutna številka pa se giblje okoli deset 
milijonov prebivalcev. Predstavljajo večino v provinci Xinjiang, ki se nahaja na severno-
zahodnem območju Kitajske, kot kaže slika 5.1. Po obsegu je največja provinca na Kitajskem in 
je bogata z naravnimi viri in surovinami ter je tudi strateško pomembno območje, saj si deli meje 
z osmimi državami. Večina Ujgurov pripada sunitski veji islamske veroizpovedi.  
 
Slika 5.1: Provinca Xinjiang 
 
Vir: BBC (2018). 
 
5.1 ZGODOVINSKO OZADJE 
Ujgurska manjšina je ostanek velikega Ujgurskega imperija, ki se je raztezal od Kaspijskega morja 
do Mandžurije v 8. stoletju. Ime Xinjiang v kitajščini pomeni Nova meja, kar bi lahko nasprotovalo 
kitajski trditvi o starodavni neprekinjeni dominaciji. V diskurzu upora proti kitajski okupaciji, 
Ujguri raje uporabljajo ime Vzhodni Turkestan. Večini ozemlja današnje province Xinjiang so 
vladali Mongoli, in sicer od 13. stoletja naprej, dokler ni na območje vstopilo cesarstvo Manchu 
Qing in zavladalo celotnemu ozemlju do približno sredine 18. stoletja. Kljub temu, da je bila 
Kitajska po letu 1864 oslabljena zaradi drugih konfliktov, je ponovno uveljavila svojo kontrolo in 
nadzor leta 1877. Koncu dinastije Qing in ustanovitvi Republike Kitajske leta 1912 je sledilo 
obdobje šibkega vladnega nadzora nad provinco Xinjiang. Temu je sledil upor v 30. letih 20. 
stoletja in posledično je bila ustanovljena prva sodobna država Ujgurov leta 1933, imenovana 
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Vzhodna Turkestanska Republika, ki je obsegala predvsem južni regiji Kashgar in Khotan. 
Dotična državna entiteta je obstajala le eno leto in se nato vrnila pod kitajsko oblast. Kljub poskusu 
ustanovitvi druge Vzhodne Turkestanske Republike, se je vse skupaj končalo leta 1949. Voditelji 
ujgurske države so bili povabljeni k pogovoru o ujgurski neodvisnosti, ki jim je bila obljubljena v 
zameno za podporo komunistični partiji. Vendar do Pekinga niso nikoli prišli zaradi 
strmoglavljenja letala. Ta dogodek je ohladil pogovore med obema skupinama in celotno situacijo 
zamrznil, kar je povzročilo, da Ujguri niso nikoli dosegli neodvisnosti, ki jim je bila obljubljena. 
Nestrinjanje s takšno politiko je povzročilo veliko diasporo Ujgurov iz Xinjianga, Turčija je 
sprejela veliko število beguncev, ki tako še danes ostaja kulturna in politična država gostiteljica za 
ujgurske begunce (Minority Rights Group, 2017).  
 
Regija Xinjiang je današnjo obliko prevzela 1. oktobra 1955. Dejanska moč in oblast po letu 1955 
je v praksi bila v rokah Kitajcev. Kljub temu, da se je kitajska družba do določene mere razvila, 
so bili Ujguri še vedno tarča raznih napadov, saj se jih je po letu 1962 izselilo od 60.000 do 
100.000, z namenom izognitve represiji in lakoti. Omejitve njihove verske in kulturne prakse ter 
izguba zemljišč, so sčasoma povzročile izbruhe nasilja v regiji. Ko je vlada sprejela odločitev o 
zaprtju lokalnih mošej v 80. letih prejšnjega stoletja, so se zgodili študentski protesti in neredi, ki 
so povzročili vsaj 50 smrtnih žrtev. To je vzpodbudilo vrsto neredov tudi v drugih predelih 
province Xinjiang. Pojavili so se številni incidenti z bombardiranjem v letu 1979, kot tudi napadi 
proti kitajskim vojakom in uradnikom, za katere so bili obtoženi ujgurski ekstremisti. Aretaciji 
osumljenih separatistov med ramadanom, so sledile demonstracije in ulični spopadi (prav tam).  
 
V zadnjih šestih desetletjih je bila politika Komunistične partije glavni vir napetosti in zamer v 
regiji. Etnično kitajsko prebivalstvo se je med leti 1949 in 2000 posledično povečalo s 5 odstotkov 
na 40 odstotkov. V letu 2010 je populacija province Xinjiang znašala 45.8 odstotkov Ujgurov in 
okoli 40 odstotkov Kitajcev. Prestolnica province Xinjinag se je spremenila iz večinsko ujgurskega 
mesta, njihov delež je znašal okoli 80 odstotkov, v mesto iz katerega so Ujguri skoraj popolnoma 
razseljeni in Kitajci zdaj predstavljajo približno 80 odstotkov prebivalstva. Demografska sestava 
se je tako zmanjšala, da kitajske oblasti v provinci vedno bolj omejujejo uporabo ujgurskega jezika 
ter kulturnih in verskih dejavnosti, ki so tesno povezane z identiteto Ujgurov. Šole in univerze 
vedno bolj zahtevajo poučevanje v kitajščini (prav tam). Oddelek za izobraževanje v provinci 
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Hotan, je leta 2017 izdalo odlok o prepovedi uporabe ujgurskega jezika v šolah. Odlok tako 
prepoveduje uporabo jezika v skupnih in javnih dejavnostih ter vodstvenemu delu izobraževalnega 
sistemu. Šole, ki ne bodo implementirale tega odloka, bodo strogo kaznovane (Mortimer, 2017). 
To pa ni v skladu s 4. členom kitajske ustave, ki narekuje, da imajo vse narodnosti, ki živijo na 
območju Kitajske, svobodo, da uporabljajo in razvijajo lastne govorjene in pisne jezike ter ohranijo 
ali reformirajo svoje običaje. 4. člen tako na splošno govori o manjšinah, njihovi enakopravnosti, 
enotnosti in medsebojni pomoči. Diskriminacija in zatiranje katerekoli narodnosti in njihovih 
pravic in svoboščin je prepovedano (Ustava Ljudske republike Kitajske, 2004, 4. čl.). 
 
5.2 SODOBNI PROBLEMI 
Strateški položaj province Xinjianga in velik potencial morebitnih nemirov, sta ključna vzroka za 
visoko stopnjo nadzora nad regijo in nad dejavnostmi ujgurske manjšine s strani centralnih oblasti. 
Odločanje je skoncentrirano v partiji v Pekingu, s čimer je izključena etnična manjšina Ujgurov. 
Narodne manjšine imajo že tako v osnovi izredno omejeno moč odločanja.. Do nedavnega je večje 
število Ujgurov sestavljajo večino v provinci Xinjiang. Zakonodaja in predpisi naj bi jim 
zagotavljale manjšinske in jezikovne pravice ter prepovedovali diskriminacijo, v praksi pa se to 
očitno razlikuje. Primeri, v katerih bi te pravice lahko uporabili, so postali skozi leta skoraj nični. 
K vsemu temu je še potrebno dodati jezikovne zahteve za zaposlitev v vladnih uradih in širitvijo 
zakonov, ki skoraj kriminalizirajo vidike njihove kulture in identitete. Vse to je privedlo do vse 
večje marginalizacije v njihovi provinci. Od sredine 90. let je prišlo do postopnega izključevanja 
Ujgurov iz državnih zaposlitev in naraščanje števila zasebnih delovnih mest, kjer so lahko 
normalno opravljali službo. Tudi z višjo stopnjo izobrazbe je zaposlenih samo 15 odstotkov 
Ujgurov, ki v povprečju zaslužijo le 59 odstotkov tistega, kar zaslužijo Kitajci (Minority Rights 
Group, 2017). 
 
Prav tako prihaja do diskriminatornih načinov zaposlovanja, pri čemer imajo prednost govorci 
kitajščine. Prav tako zmanjševanje dvojezičnih storitev, ki so jih zagotavljali državni organi, 
povzroča odpravo dvojezičnih zaposlitvenih možnosti. V večini imajo Kitajci prednost na skoraj 
vseh področjih zaposlovanja. Na primer leta 2013 je bilo 72 odstotkov vseh razpisanih javnih služb 
odprtih samo za Kitajce. Tudi v provinci Xinjiang proizvodni in gradbeni sektor zaposluje 86 
odstotkov Kitajcev. Ostali sektorji, ki oglašujejo zaposlovanje samo Kitajcev, obsegajo spekter 
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gospodarstva, gasilcev, bančnih delavcev, računovodij, novinarjev, gradbenih delavcev, kuharjev 
in drugo. Najbolj prikrajšana demografska skupina so ženske pripadnice ujgurske manjšine (prav 
tam) 
 
Še na področjih, kjer je bila visoka zaposljivost Ujgurov, tukaj je mišljen predvsem izobraževalni 
sektor, kjer so zaposlovali Ujgure kot učitelje, se je stopnja drastično zmanjšala. Politika 
združevanja šol in izobraževalnih programov ter povečevanje vpliva kitajskega jezika v šolah je 
pripeljala do dejanskega zaničevanja ujgurske kulture. Univerza Xinjiang, ki je bila ustanovljena 
leta 1949 kot dvojezična šola, se je leta 2002 spremenila v izključno enojezično izobraževalno 
ustanovo, kjer učijo zgolj v kitajščini. Učni načrt čedalje bolj v ospredje postavlja patriotizem in 
zavedanje kitajske zgodovine in kulture ter s tem počasi a vztrajno izpodriva ujgursko kulturo iz 
izobraževalnega sistema. Nič kaj prida se ne godi ujgurskim učiteljem, ki so diskriminirani s strani 
učnega in državnega sistema (prav tam). V preteklosti so bili številni primeri, ko je oblast v 
Pekingu zapirala ujgurske učitelje zaradi njihovega učenja ujgurskega jezika v privatnih šolah. 
Tako so leta 2013 zaprli Abduweli Ayupa, jezikoslovca iz province Xinjiang, šolanega v Ameriki. 
Obsojen je bil na 18 mesecev zaporne kazni zaradi ilegalnega pridobivanja finančnih sredstev, ki 
bi jih namenil za ustanovitev ujgurskega vrtca (Jacobs, 2014). 
 
Podobno se je dogodilo tudi Ilhamu Tohtiju, katerega so septembra 2014 za zaprtimi vrati obsodili 
na dosmrtni zapor na podlagi separatizma. Kitajski Mandela, kot so ga poimenovali številni 
njegovi občudovalci, se je več let boril zoper kitajsko represijo. Kot akademik je pisal o političnih 
in etničnih napetosti, ki so se dogajale v provinci Xinjiang v 90. letih prejšnjega stoletja. Leta 2006 
pa je vzpostavil dvojezično spletno stran, na kateri bi potekala argumentirana debata o teh 
napetostih. Vendar je pekinška oblast to videla kot separatistična nagnjenja in akademika aretirala 
v Pekingu nato pa odpeljali v provinco Xinjiang kjer so mu sodili (Phillips, 2016).  
 
Na ujgursko skupnost vpliva tudi dominantni položaj proizvodnega in gradbenega podjetja 
Xinjiang Corps. S svojo velikostjo spominja na polvojaško kvazidržavno organizacijo. Pod seboj 
ima številne obdelovalne površine, do katerih imajo seveda prednost Kitajci. Prav tako usklajuje 
nastanitev in zaposlovanje več kot milijon Kitajcev in zagotavlja zdravstveno nego, tiskane in 
elektronske medije ter financiranje izobraževanja na območjih pod njeno lastjo. Ta organizacija je  
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le del javne politike, ki podpira naseljevanje Kitajcev v provinco Xinjiang, s čimer skušajo oslabiti 
že tako slab položaj ujgurske manjšine (Minority Rights Group, 2017). Kot dotičen primer 
favoriziranja Kitajcev v provinci Xinjiang, lahko izpostavimo prepoved določenih imen, s katerimi 
Ujguri ne smejo poimenovati svoje otroke. Imena, kot so Islam, Koran, Sadam in Meka so 
prepovedani in otrokom, ki nosijo takšna imena, so odvzete pravice do socialnih storitev, 
zdravstvenih storitev in izobraževanja (Haas, 2017). 
 
Poleg prepovedi imen, ki bi lahko asociirali na islamsko veroizpoved, je oblast v Pekingu povečala 
svoj nadzor nad verskimi aktivnostmi Ujgurov. Tako je v provinci Xinjiang prepovedano učenje 
islama šolskim otrokom, moški z brado so večkrat obravnavani kot kriminalci, prav tako je 
prepovedo postenje študentom v času ramadana. Za primerjavo, kršitelje v provinci Xinjiang čaka 
hujša kazen za morebitno kršitev religioznih pravil, kot pa na primer v drugih delih Kitajske. V 
imenu politike in boja zoper terorizem in separatizem, so Ujguri večkrat aretirani in zadržani za 
dlje časa brez pravega in upravičenega razloga (Minority Rights Group, 2017). 
 
5.3 TERORISTIČNO DELOVANJE S STRANI DOLOČENIH PRIPADNIKOV 
UJGURSKE MANJŠINE 
Določeni pripadniki ujgurske narodne manjšine, predvsem ujgurski separatisti in pripadniki 
Turkestanske islamske stranke, so v preteklosti, kot tudi danes, povzročili številne napade z 
nekonvencionalnimi sredstvi in povzročili številne žrtve. V poglavju bodo opisani posamezni 
napadi določenih pripadnikov ujgurske manjšine iz bolj oddaljene preteklosti, kot tudi tisti iz 
nedavne preteklosti.  
 
Prvi val napadov ujgurskih separatistov se je zgodil 20. julija 1996. Takrat so separatisti sprožili 
preko 47 koordiniranih napadov z eksplozivnimi telesi na železniško povezavo med mestoma 
Kurla in Urumi. Napadi so povzročili precejšno gmotno škodo, vendar so minili brez človeških 
žrtev (Global Terrorism Database, 2018b). Podobni napadi so se zgodili le leto kasneje, in sicer 
25. februarja 1997, ko so se v Urumqi, glavnemu mestu province Xinjiang, zgodili trije 
koordinirani napadi na tamkajšnje avtobuse, v katerih je umrlo sedem ljudi, ranjenih pa je bilo 
preko 60 ljudi. V napadu so bila ponovno uporabljena eksplozivna telesa, natančno katera pa ni 
znano (Global Terrorism Database, 2018c). Le nekaj mesecev kasneje so se zgodili novi napadi, 
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ki pa so zahtevali največ žrtev do tedaj. 1. oktobra 1997 so z eksplozivnimi sredstvi napadli vladna 
poslopja v mestu Kuytun, prav tako v provinci Xinjiang, v katerih je umrlo 22 ljudi. Tri dni kasneje 
so napad ponovili, vendar takrat na srečo ni bilo smrtnih žrtev (Global Terrorism Database, 2018č). 
Napadi ujgurskih separatistov so poniknili vse do leta 2005, ko so z eksplozivnimi sredstvi napadli 
avtobus, ki je potoval iz mesta Karamay v mesto Usu. V napadu je umrlo 12 ljudi, dva sta bila 
poškodovana (Global Terrorism Database, 2018d).  
 
Eden izmed hujših napadov se je zgodil tik pred začetkom olimpijskih iger v Pekingu leta 2008. 
Dva moška sta v jutranjih urah s tovornjakom zapeljala v skupino policistov v mestu Kashgar, ki 
se nahaja v provinci Xinjiang, nato pa izstopila iz tovornjaka in napadla preostale policiste z 
improviziranim eksplozivom. Šestnajst policistov je zaradi napada umrlo, še enkrat toliko 
pripadnikov napadene policijske enote je bilo poškodovanih. Napadalca sta bila kasneje 
identificirana kot pripadnika ujgurske narodne manjšine (Branigan, 2008). Zgolj nekaj dni kasneje 
je prišlo do vala samomorilskih eksplozij in spopadov s policisti, v katerih je življenje izgubilo 
osem ljudi. V mestu Kuqa v provinci Xinjiang so ujgurski separatisti izvršili številne napade z 
eksplozivom na vladne zgradbe, v katerih je bilo ranjenih ducat ljudi. Posledično je pekinška oblast 
še bolj poostrila nadzor (Watts, 2008). Olimpijske igre v Pekingu so tako separatistične skupine 
izkoristile sebi v prid. Velika večina svetovne javnosti je bila tedaj usmerjena v Peking in napadi, 
ki so se takrat zgodili, so bili izvedeni kot opozorilo javnosti na situacijo, ki se dogaja Ujgurom v 
provinci Xinjiang  
 
Leta 2011 sta se zgodila dva odmevnejša napada s strani določenih pripadnikov ujgurske narodne 
manjšine. Prvi se je zgodil 18. julija, ko je skupina z noži in eksplozivi napadla policijsko postajo 
in zajela šest civilistov in nekaj policistov (Dillon, 2011). V kitajskih medijih so se takoj pojavila 
namigovanja o religioznem ekstremizmu, saj naj bi napadalci ob napadu vzklikali religiozne 
slogane, ki so tesno povezani z džihadom. Napadalci naj bi bili pripadniki ujgurske narodne 
manjšine, napad pa naj bi bil po podatkih kitajskih oblastnikov že dolgo načrtovan. Posamezniki, 
ki so sodelovali v napadu naj bi bili fanatični ekstremisti, ki se borijo v imenu vere (Wei, 2011). 
Temu je ponovno, le nekaj dni kasneje, sledil nov napad. Le-ta se je zgodil 30. julija v mestu 
Kashgar in je ponovno vključeval napad z noži in eksplozivnimi sredstvi. Dva moška pripadnika 
ujgurske manjšine sta ugrabila tovornjak, ubila voznika ter vozilo usmerila v mimoidoče pešce. 
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Nato sta iz vozila izstopila in z noži ranila 27 ljudi, od tega jih je osem zaradi poškodb umrlo. Eden 
storilec je bil med napadom ubit, drugega so zajele policijske enote, ki so prispele na kraj dogodka 
(Branigan, 2011). Kot epilog tem napadom, so bili štirje pripadniki ujgurske manjšine spoznani za 
krive umora, požiga in sodelovanja v terorističnih organizacijah ter bili posledično obsojeni na 
smrt (BBC, 2011). 
 
Takšni napadi so se zgodili še aprila leta 2013, ko je bilo v napadu z noži in doma narejenimi 
zažigalnimi bombami ubitih 15 policistov (Aljazeera, 2013). Ponovno so bili storilci, s strani 
kitajske oblasti, označeni za teroriste, ki napadajo civiliste in nedolžne pripadnike policijskih enot 
v imenu vere (BBC, 2013). 
 
Pred napadi pa ni bila varna niti prestolnica Kitajske. 28. oktobra 2013 je avto zapeljal v skupino 
ljudi na pekinških ulicah tik pred trgom Tiananmen ter hudo ranil dve osebi, ki sta naposled zaradi 
poškodb tudi umrli. Avto se je nato zaletel v ograjo, kjer so ga zajeli plameni, ki so bili usodni za 
tri potnike v avtu. Policija je v preiskavi, ki je sledila, tri potnike identificirala kot pripadnike 
ujgurske manjšine. Odgovornost za napad naj bi prevzela radikalna islamska skupina Islamska 
stranka Turkistana, ki je v preteklosti že izvedla številne podobne napade. Kitajska oblast je napad 
takoj označila za terorizem, ki temelji na religioznem ekstremizmu, vendar so se številni 
strokovnjaki, ki preučujejo situacijo v provinci Xinjiang, odzvali s skepticizmom na trditve 
kitajske uradne oblasti. Le-ti se bolj nagibajo k dejstvu, da je motiv za napad diskriminiranje 
ujgurske manjšine, njihovih pravic, kulture in zgodovine in naj bi bila odgovornost za napad s 
strani Islamske stranke Turkmenistana, bolj propaganda in lažno gradivo, kot pa resničen podatek 
(Kaiman, 2013). 
 
Podobni napadi so se zgodili tudi v letu 2014, ko je skupina osmih pripadnikov ujgurske manjšine 
z noži napadla mimoidoče na železniški postaji Kunming. V napadu je bilo ubitih 31 ljudi. Napad 
pa je pomemben predvsem zaradi tega, ker se je zgodil tik pred velikim političnim dogodkom na 
Kitajskem, in sicer zborovanjem Nacionalnega ljudskega kongresa. Mesec kasneje se je zgodil še 
en napad z noži in bombami, in sicer napadena je bila železniška postaja v Urumqi, glavnemu 
mestu province Xinjiang. Ta napad je ponovno sovpadal s političnim dogodkom, saj je to mesto 
takrat obiskal kitajski predsednik, da bi razpravljal o morebitnih rešitvah glede etničnih nasprotij. 
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Najbolj krvav napad pa se je zgodil istega leta v mesecu maju, ko je skupina pripadnikov ujgurske 
manjšine z dvema avtoma povozila veliko število ljudi, na koncu pa trčila drug v drugega in zaradi 
bomb, ki so bile v avtu, eksplodirala. V napadu je bilo ubitih 39 ljudi (Gohel, 2014, str. 16-18).  
 
Proti koncu julija, v začetku avgusta leta 2014, naj bi na severozahodu province Xinjiang, življenje 
izgubilo skoraj 100 ljudi, od tega večina teroristov, ki so bili v napadih ubiti. Napadalci so z noči 
in sekirami napadli mimoidoče civiliste, policijsko postajo in vladna poslopja ter razbili in zažgali 
številna vozila. Po poročanju kitajskih medijev, naj bi bil napad organiziran in storjen naklepno. 
Napad so policijske enote s silo zatrle, kitajska oblast pa je za napade takoj obtožila ujgurske 
separatiste. (Sterling in Levs, 2014). 
 
Opazimo lahko vzorec, ki se ponavlja skozi posamezne napade. V napadih se uporabijo bolj ali 
manj enaka sredstva, pretežno so to ostri predmeti, kot na primer noži, ter eksplozivna sredstva. 
Prav tako je v napadih določenih pripadnikov ujgurske manjšine velikokrat uporabljeno vozilo, s 
katerim želijo raniti čim več mimoidočih posameznikov. Pomembno je tudi dejstvo, da se v 
novicah, ki so proizvod kitajskih medijskih hiš, večkrat pojavljajo zapisi besed terorizem in 
religiozni ekstremizem, iz česar lahko sklepamo, da kitajska oblast v motivih za napad vidi 
predvsem fanatični islam in ne toliko teženj določenih pripadnikov ujgurske manjšine za obstoj 





Tibetanci so etnična skupina, katero povezuje skupni jezik in kulturne podobnosti. Že samo število 
pripadnikov tibetanske manjšine je na Kitajskem precej sporna tema. Številke se zelo razlikujejo, 
nekateri viri navajajo preko sedem milijonov prebivalcev, medtem, ko večina virov navaja nekje 
med petimi in sedmimi milijoni prebivalcev. Sestavljali naj bi preko 90 odstotkov prebivalstva 
province Tibet, ki se nahaja na jugozahodnem delu Kitajske, kakor prikazuje slika 6.1. Velika 
večina Tibetancev živi v sosednjih območjih regije Tibet, sploh na območjih, ki so zgodovinsko 
pripadali Tibetu, vendar so jih oblasti Ljudske republike Kitajske Tibetu odvzele. Pripadniki 
tibetanske manjšine pripadajo budistični veroizpovedi. 
 
Slika 6.1: Provinca Tibet 
 
Vir: BBC (2017). 
 
6.1 ZGODOVINSKO OZADJE 
Tibetanci so bili sprva nomadsko pleme, ki se je ustalilo na območju današnjega Tibeta že v času 
železne dobe. Med 7. in 11. stoletjem se je Tibetanski imperij razširil vse do Bengala na jugu in 
Mongolije na severu. Mongolska osvajanja 13. stoletja so Kitajsko in Tibet spravila v zapleteno 
razmerje. Tibet je tako padel pod interesno sfero mongolskega cesarstva, kitajski zgodovinarji pa 
trdijo, da to označuje vključitev Tibeta v Kitajsko, čeprav drugi opozarjajo, da sta Tibet in Kitajska 
bila v mongolsko cesarstvo dodani kot ločeni entiteti. Ne glede na vse, je kitajska prisotnost postala 
stalnica od leta 1717 naprej, ko so območje Lhase preplavili in okupirali pripadniki Džungarskih 
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Mongolov. Pred njimi so se lahko obranili le s pomočjo kitajskih imperialističnih vojakov. Ali je 
imela Kitajska zaradi prisotnosti svojih vojakov kakšno avtoriteto nad ozemljem, je še danes 
odvisno od različnih interpretacij posameznikov. Konec dinastije Qing in posledično kitajska 
državljanska vojna ter nato še druga svetovna vojna, so dale Tibetu priložnost, da ponovno potrdi 
svojo neodvisnost. To se je še posebej manifestiralo po letu 1942, vendar se je le malo število 
držav pozitivno odzvalo na to. Ravno to neodobravanje in nezanimanje mednarodne skupnosti za 
neodvisnost Tibeta, so nadalje pripeljale do sedanje situacije. Z nastankom Ljudske republike 
Kitajske v letu 1949 je le-ta Tibet leto kasneje napadla in s sporazumom, ki je sledil leta 1951, 
dobila suvereno oblast nad Tibetom. Na Kitajskem so Tibet pred podpisom tega sporazuma videli 
kot represivno fevdalno državo, ki jo vodi diktator dalajlama. S tem predvsem želijo opravičiti in 
prikazati okupacijo s strani Kitajske kot osvoboditev Tibetancev izpod jarma diktature dalajlame 
(Minority Rights Group, 2017). 
 
V sredini 50. let in v začetku 60. let prejšnjega stoletja so oblasti v Pekingu začele prezirati 
tibetansko kulturno in religiozno izročilo in delovati zoper njih. Takšno delovanje je povzročilo 
vsesplošno vstajo v Lhasi 10. marca 1959, ki pa je bila brutalno zadušena s strani kitajske oblasti. 
To je prisililo dalajlamo, da pobegne v Dharamsalo v Indijo, kjer se nahaja še danes skupaj s 
tibetansko vlado v izgnanstvu. Kulturna revolucija je povzročila še hujše obnašanje kitajske oblasti 
zoper Tibetance. Na tisoče samostanov in kulturnih znamenitosti je bilo uničenih ali hudo 
poškodovanih. Prav tako niso prizanesli številnih svetim knjigam, ki so jih sistematično zažigali, 
aretiranih, mučenih ali ubitih pa naj bi bilo več kot tisoč menihov in nun. Kljub temu, da so se 
najhujša grozodejstva Kulturne revolucije končala in Kitajska danes namenja veliko denarja za 
ekonomski in infrastrukturni razvoj regije Tibet, pa se vseeno pojavijo primeri slabega ravnanja in 
celo mučenja ter hudih omejitev verskega ali kulturnega izražanja. Tudi v zadnjih letih se situacija 
ni nič kaj spremenila, kvečjemu se je še poslabšala. Kitajska oblast je v regiji Tibet povečala nadzor 
nad verskimi dejavnostmi, omejila je nekatere jezikovne in kulturne pravice, medtem, ko ostaja 
seveda naklonjena naseljevanju Kitajcev na območje Tibeta (prav tam). 
 
6.2 SODOBNI PROBLEMI 
Kakor v primeru Ujgurov in njihovemu zmanjševanju pravic pri jezikovnem, kulturnem in 
zgodovinskem izražanju, situacija ni nič kaj drugačna pri tibetanskemu prebivalstvu. Marca 2008 
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so se Tibetanci odpravili na ulice, da bi praznovali obletnico neuspelega upora leta 1959 zoper 
kitajsko nadoblast in izrazili nezadovoljstvo ob zlorabi pravic tibetanskega prebivalstva. Vendar 
se je vse skupaj sprevrglo v sovražno nastrojen pohod, pri katerem so ropali in uničevali manjše 
trgovinice v lasti Kitajcev. To pa je povzročilo pri vladnih oblasteh, da so za zaščito in umiritev 
razmer uporabile silo. Pri tem je bilo ubitih 19 ljudi, več kot 600 je bilo ranjenih, na tisoče jih je 
bilo aretiranih in nato tudi obsojenih. Dogodki so razdelili tibetansko javnost, eni so zagovarjali, 
da se je potrebno zavzemati za bolj radikalno nasprotovanje kitajski vladi, spet drugi, na strani 
dalajlame, pa so zagovarjali miren pristop pri reševanju. (Minority Rights Group, 2017). 
 
Tako kot Ujguri, tudi Tibetanci nimajo dosti moči znotraj vladnih struktur. Stopnja zaposlenosti 
tibetanskega prebivalstva se je, kakor na primeru Ujgurov, zmanjšala. To odraža predvsem politiko 
Kitajske, ki daje prednost pri zaposlovanju posameznikov, ki govorijo tekoče kitajsko. To je še 
posebej pereč problem, saj naj bi nekateri viri navajali, da morajo Tibetanci pri iskanju zaposlitve 
v javnem sektorju opraviti izpit iz kitajščine, kar pa povzroča probleme predvsem ljudem iz bolj 
ruralnega dela Tibeta. Glede na to, da Tibetanci predstavljajo več kot 90 odstotkov prebivalstva, 
pa je njihova stopnja zaposlenosti ravno obratna. Med mladimi naj bi stopnja nezaposlenosti 
znašala med 70 in 80 odstotkov (prav tam). 
 
V kitajski ustavi je zapisano, da imajo vse narodnosti svobodo pri uporabi in razvoju svojih pisnih 
in govorečih jezikov (Ustava Ljudske republike Kitajske, 2004, 4. čl). Nacionalni plan v povezavi 
z reformo na izobraževalnem področju še posebej navaja, da se ne sme poskušati pospešiti 
dvojezično poučevanje in da se mora zagotoviti učenje v jeziku, ki pripada jezikovni skupini 
narodne manjšine. Kljub takšni pravni podlagi pa stvari stojijo precej drugače. Trend usmerjanja 
in dejanskega vsiljevanja kitajske kulture in s tem jezika se strmo povečuje, Uporaba kitajščine, 
kot uradnega jezika, je še posebej izrazita na višjih stopnjah izobrazbe. S tem lahko razložimo 
veliko razliko o akademski uspešnosti med Tibetanci na eni strani ter Kitajci na drugi. Trikrat več 
Kitajcev kot Tibetancev pridobi akademsko izobrazbo iz univerz, ki so stacionirane v regiji Tibet. 
Na srednjih šolah je ta razlika še očitnejša, saj srednješolsko izobrazbo dobi kar petkrat več 
Kitajcev kot Tibetancev (Minority Rights Group, 2017). Jezikovni problem v izobraževalnem 
sistemu je izpostavil aktivist Tashi Wangchuk v dokumentarnem filmu New York Timesa. Zaradi 
tega so ga posledično kitajske oblasti prijele leta 2016 ter obsodile spodbujanja separatizma. 
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Končno obsodbo je dočakal šele leta 2018, oblasti pa so ga spoznale za krivega (Kuo, 2018). 
Heather Nauert (2018), tiskovna predstavnica ameriške vlade, je ob tem izrazila globoko 
obžalovanje ob končni obsodbi Tashia Wangchuka, zaradi uveljavljanja temeljne pravice do 
svobode izražanja.  
 
Od leta 2000 je Kitajska sprejela usmeritev, da svoje regije na severnem in zahodnem delu izenači 
po razvoju z območji ob vzhodni obali. Tako je zgradila železniško omrežje, ki prvič v kitajski 
zgodovini povezuje Tibet z notranjo Kitajsko. To je imelo za posledico številne masovne 
migracije. Kitajska naj bi prisilno izselila preko dva milijona Tibetancev, hkrati pa je Kitajska leta 
2012 uvedla omejitev potovanja za Tibetance in tako skoraj popolnoma de facto prepovedale 
svobodo gibanja. Posledično so pripadniki tibetanske manjšine primorani čakati tudi nekaj let, da 
pridobijo potni list. Prav tako so turisti iz tujih držav in še posebej novinarji, predmet skrbnega 
opazovanja in nadziranja. Tujcem tako ni dovoljeno bivati oziroma prenočiti v tibetanskih 
domovih (Minority Rights Group, 2017). 
 
6.3 TERORISTIČNO DELOVANJE S STRANI DOLOČENIH PRIPADNIKOV 
TIBETANSKE MANJŠINE 
Kakor je bilo v prejšnjih odstavkih obrazloženo glavne notranje grožnje kitajski nacionalni 
varnosti in stabilnosti predstavljajo tri oblike zla, in sicer terorizem, separatizem in ekstremizem, 
ki pa so medsebojno tesno povezani (Chung, 2006, str. 77). Protesti, ki se pojavljajo v Tibetu so 
večkrat karakterizirani kot antagonistični in so videni kot grožnja nacionalni varnosti Kitajske. 
Poleg tega kitajska vlada legitimne proteste zaznava kot zborovanja, ki propagirajo separatizem in 
celo terorizem. Pritožbe, ki jih prebivalci tibetanske manjšine sporočajo skozi proteste, kitajska 
oblast ne vidi kot izraz njihovega nezadovoljstva z lokalnimi ali državnimi politikami, ki bi se jih 
lahko s sodelovanjem odpravilo. Temveč so videni kot grožnje stabilnosti in režimu na Kitajskem 
(International Federation for Human Rights, 2016. str. 29-31) 
 
Upor, ki so ga izvajali Tibetanci, lahko v splošnem delimo na dve obdobji, in sicer na oborožen 
upor, ki je trajal med leti 1950 do 1970, in na nenasilen protest, ki traja od leta 1980 naprej. Najprej 
se bomo osredotočili na oborožen upor, ki ga je izvajalo gibanje Nacionalna prostovoljna vojska 
za obrambo budizma (Tensung Dhanglang Magar). Gibanje, ki je bilo aktivno od 50. let pa vse do 
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konca 70. let prejšnjega stoletja, je v večini obvladovalo pleme Khampa, ki prihaja iz vzhodnega 
dela Tibeta. Izvajalo je naključna nasilna dejanja, kot tudi bolj sofisticirane in organizirane akcije 
na temeljih gverilskega bojevanja (Ardley, 2002, str. 21–22).  
 
Številni avtorji, med njimi tudi Dawa Norbu, so videli oborožen upor kot izraz naklonjenosti 
ustaljenim vrednotam s strani tibetanskega prebivalstva, kot pa nenaklonjenost vrednotam, ki so 
jih podali oblastniki v Pekingu (1979, str. 74-93). Tibetanski upor je bil, po mnenju Dawe Norbuja, 
oblika obrambe budizma in budističnih vrednot zoper Kitajsko, ki je hotela izničiti pomen 
religioznih temeljev tibetanske družbe (1979, str. 81). To je Tibetance združilo, da so skupaj videli 
kitajsko invazijo kot direktno grožnjo temeljnim prepričanjem tibetanske družbe. Tako so bili 
Kitajci pojmovani kot tendra oziroma sovražniki vere. Takšno pojmovanje je podalo legitimno 
odobritev uporniškemu gibanju, da se zoperstavi kitajski nadvladi (Ardley, 2002, str. 22). 
 
Oborožen upor Tibetancev se je začel leto pred dejansko invazijo, in sicer leta 1949 in je temeljil 
na gverilski taktiki in boj mož na moža. Tibetanski guverner je v svojem pismu bratu dalajlame 
pozival menihe k uporu zoper prihajajočo invazijo. Navajal je ravnanje kitajske oblasti, ki je že 
takrat začela sistematično uničevati samostane v vzhodnem Tibetu. Resda je nasilen upor 
kontradiktoren budistični religiji, vendar je napad Kitajske na budistično religijo pomenil 
legitimiziranje upora v očeh nekaterih menihov. Tako je uporništvo dobilo številne nove 
privržence in se začelo širiti iz vzhoda na preostala območja Tibeta. V začetku 60. let naj bi bili 
pripadniki gverilskega gibanja urjeni s strani ameriške Centralno obveščevalne službe in od njih 
pridobivali tudi opremo. Vendar ta ni igrala pomembne vloge, predvsem zaradi prenizkega števila 
orožij in streliva. Prav tako naj bi po nekaterih očitkih pomoč prišla prepozno. Vse skupaj pa je 
dobilo vrhunec leta 1959 z vstajo v mestu Lhasa. Takrat je bil dalajlama povabljen na ogled 
predstave v kitajskem vojaškem štabu, kar pa je sprožilo govorice po mestu, da bodo dalajlamo 
Kitajci ugrabili. To je povzročilo masovni odhod Tibetancev na ulice, kar se je naposled sprevrglo 
v ogromne nemire, ki so povzročili precejšnjo materialno škodo in pustili za seboj veliko število 
mrtvih. Ta dogodek je dokončno zapečatil pogovore med tibetansko in kitajsko oblastjo ter prisilil 
dalajlamo, da prebegne v Indijo. oborožen upor pa se je nadaljeval vse do sredine 80. let prejšnjega 
stoletja (Ardley, 2002, str. 27–37). 
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Upor na miren način, ki se je začel v 80. letih, traja še danes. Številni pripadniki tibetanske narodne 
manjšine izvajajo proteste, na katerih izražajo svoje nezadovoljstvo. Eden prvih protestov, ki pa 
se je sprevrgel v nemir, je bil protest leta 1987 v Lhasi kot odgovor na usmrtitev dveh Tibetancev. 
Drugi val protestov je sprožil govor dalajlame v ameriškem Kongresu 21. septembra istega leta, v 
katerem je izpostavil pet točk za mir. V njih je zahteval, da se Tibet razglasi za cono miru; Kitajska 
naj opusti politiko preseljevanja prebivalstva; naj se spoštuje človekove pravice in demokratične 
vrednote; naj se začne varovanje in zaščita tibetanskega okolja; in vzpostavitev resnih pogovorov 
med Tibetom in Kitajsko. Ta govor in predvsem te točke je pekinška oblast nemudoma označila 
za separatistična. Sledili so številni protesti s strani menihov, nekateri med njimi so mahali s 
tibetanskimi zastavami in vpili slogane za neodvisen Tibet. Posledično so aretirali več kot 200 
menihov, po nekaterih pričevanjih naj bi jih tudi mučili. V znak podpore menihom, so vzniknile 
demonstracije na katerih je prišlo tudi do streljanja s strani policijskih enot kitajske oblasti (Ardley, 
2002, str. 22–24). 
 
Upor na miren način pa ni vedno pomenilo dejansko to. 3. aprila leta 2002 je v bližini glavnega 
trga v mestu Chengdu eksplodiralo pet eksplozivnih teles. Eksplozije naj bi ubile enega človeka, 
več jih je bilo ranjenih (Chung, 2006, str. 75). Oblasti so zaradi tega dogodka pridržale 52-letnega 
tibetanskega religioznega voditelja Tenzina Deleg Rinpochea in 26-letnega Lobsanda Dondruba. 
Oba so obtožili povzročitve eksplozije v mestu Chengdu, motivi za napad pa naj bi bile 
separatistična nagnjenja. Tako so ju na podlagi terorizma in separatizma za prej omenjena dejanja 
tudi obsodili. Številni so tej obtožnici nasprotovali, saj si niso predstavljali, da bi bila oba tega 
dejanja sposobna. Kitajske oblasti se tem očitkom niso kaj dosti posvečale in Lobsanda Dondrubo 
obsodile na smrt, Tenzina pa obsodile na 20-letno zaporno kazen, ki pa je ni nikoli odsedel. Zaradi 
zastoja srca je umrl po trinajstih letih v zaporu. Njegova družina, ki je po obsodbi leta 2002 
prebežala v Indijo, in številni kritiki kitajske oblasti zatrjujejo, da naj bi bil Tenzin v zaporu skozi 
leta večkrat mučen. Prav tako so ga oblasti takoj po smrti upepelile, kar je po navedbah kritikov 
jasen znak, da so želeli zakriti njegove poškodbe, ki bi jih naj utrpel med svojim 13-letnim 
služenjem kazni (BBC, 2015; Samuels, 2016). 
 
Prav tako so marca leta 2008 v Tibetu vzniknili številni protesti, po nekaterih podatkih naj bi bili 
to največji protesti po letu 1987. Vzniknili so nekaj mesecev pred začetkom olimpijskih iger v 
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Pekingu, s čimer so tudi izkoristili svetovno pozornost, ki je bila takrat usmerjena na Kitajsko. 
Samo na območju Tibeta je bilo dokumentiranih preko 70 protestov. Podobni protesti so se začeli 
tudi v drugih provincah, ki mejijo na Tibet in kjer živijo številni preseljeni pripadniki tibetanske 
manjšine. V provinci Sichuan so tako našteli preko 100 protestov v podporo Tibetu. V znak 
protesta so protestniki nosili prepovedane tibetanske zastave, vpili slogane za neodvisnost Tibeta 
in podobno. Masa ljudi in številčnost protestov sta bila tako velika, da policijske enote same niso 
bile sposobne umiriti zadev. Posledično je kitajska oblast na območja, kjer so se dogajali protesti, 
poslala številne dodatne vojaške enote, ki pa s protestniki ni obračunala na miren način. Tako je v 
teh protestih življenje izgubilo okoli 153 ljudi, od tega 107 zaradi strelov s strani kitajskih vojaških 
in policijskih enot (Central Tibetan Administration in Exile, 2010, str. 167-169). 
 
Še poseben problem predstavlja žrtvovanje tibetanskih menihov z zažigom lastnega telesa, kar 
počnejo kot znak protesta zoper kitajsko politiko. Med letoma 2009 in 2017 se je na takšen način 
žrtvovalo več kot 150 tibetanskih menihov. To obliko protesta je kitajska oblast videla kot 
teroristično dejanje, saj naj bi s takšnim početjem ustrahovali in povzročali paniko med prebivalci. 
Skladno s tem je kitajska oblast aretirala številne družinske člane in simpatizerje žrtvovanih 
menihov (prav tam). Tako so kitajske oblasti prijele sedem ljudi, ki naj bi pomagali 26-letnemu 
Tibetancu Sangye Gyatso pri žrtvovanju z zažigom lastnega telesa. Po pozivih kitajskih uradnikov 
v Tibetu, so lahko vsi, ki so bili udeleženi protesta na katerem se je Gyatso žrtvoval, potencialno 
osumljeni umora. Prav tako so oblasti v Pekingu dogodek označile kot separatistične težnje Tibeta 
po neodvisnosti (Branigan, 2013).  
 
Glede na to, da protesti Tibetancev temeljijo na mirnem pristopu brez uporabe sile, so kitajske 
oblasti nadziranje določenih pripadnikov tibetanske narodne manjšine, po poročanju Mednarodne 
federacije za človekove pravice (International Federation for Human Rights), utemeljevale kot 
dejanja boja proti terorizmu, od leta 2013 naprej. Tako naj bi kitajske oblasti opravičevale svoja 
dejanja, ki se odražajo v številnih vojaških vajah na katerih razkazujejo moč tamkajšnjih 
nastanjenih vojaških enot, krepijo mejne patrulje ter dodatno urijo vojaške in policijske enote za 
primere kako se odzvati na žrtvovanje menihov z zažigom telesa (International Federation for 





Terorizem, kot je bilo že večkrat omenjeno, je v svoji naravi izjemno kompleksno sestavljen. Prav 
tako je problematično različno pojmovanje terorizma. Že njegova definicija je podana iz različnih 
zornih kotov in na različne načine, iz česar lahko predpostavljamo, da je okvir razumevanja 
definicije terorizma izjemno širok. To pa posledično predpostavlja možnost morebitne zlorabe s 
številnih strani, tudi s strani držav. Ob preučevanju obeh skupin je bilo moč zaznati številna 
razhajanja in različne interpretacije virov in dogodkov.  
 
Če se najprej osredotočimo na posamezne pripadnike ujgurske manjšine, so nasilna dejanja, ki jih 
povzročajo, iz kitajske perspektive videna kot teroristična dejanja, s katerimi želijo ustvariti paniko 
in zasaditi strah v kosti prebivalcem Kitajske. Vendar če pogledamo iz drugačnega zornega kota, 
lahko opazimo številne razloge in motive, s katerimi bi lahko njihova dejanja tudi opravičili. 
Ujguri, ki v provinci Xinjiang zaenkrat še predstavljajo večino, nimajo danes  praktično nikakršnih 
pravic pri svojem delovanju.  
 
Njihova zgodovina, kultura in vera sta v očeh kitajske oblasti sprejete kot nekaj odvečnega. 
Problem nastane že pri njihovem zaposlovanju, ki je v primerjavi s Kitajci izjemno oteženo, 
predvsem zaradi diskriminiranja jezika, ki ga govori ujgurska narodna manjšina. Prepovedano je 
učenje tega jezika v šolah, njegova uporaba v administrativnih organih je nična, saj so na teh 
delovnih mestih zaposleni večinsko le Kitajci, ki pa jezika Ujgurov ne poznajo. Takšno kršenje pa 
je protiustavno, saj je v kitajski ustavi zapisano, da imajo vse narodnosti svobodo pri uporabi in 
razvoju svojih pisnih in govorečih jezikov. Višina povprečnega zaslužka se prav tako izjemno 
razlikuje, saj Ujguri zaslužijo skoraj pol manj kot Kitajci, zaposleni v provinci Xinjiang.  
 
Kršenje pravic in diskriminacija je prisotna tudi na področju vere, kjer je kitajska oblast striktno 
zoper kakršnokoli kazanje pripadnosti muslimanski veroizpovedi. S svojo politiko bi lahko rekli, 
da sistematično, načrtno in protiustavno vsiljuje kitajsko kulturno izročilo narodnim manjšinam, 
še posebej Ujgurom. Politika sinizacije narodnih manjšin je tako močna in sistematična, da deluje 
na vseh spektrih posameznikovega delovanja. Kot primer lahko navedemo prepoved ujgurskim 
moškim, da bi imeli brado. Prav tako se muslimanski študenti med praznovanjem ramadana ne 
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smejo postiti. Velik in kočljiv problem pa predstavlja prepoved poimenovanja otrok z imeni kot 
so Hasan, Sadam, Mohamed oziroma z imeni, ki bi lahko asociirali na muslimansko veroizpoved.  
 
Takšno ravnanje pa je pripeljalo do številnih nemirov in nasilnih akcij raznih pripadnikov ujgurske 
narodne manjšine, ki naj bi po nekaterih pričevanjih pripadali tudi skrajno radikalnim in 
ekstremističnim skupinam, kot je na primer Islamska stranka Turkistana. Po pričevanjih kitajske 
oblasti so njihova dejanja odraz čistega terorizma in separatizma, kar pa v kitajskem besednjaku 
po navadi pomeni isto.  
 
Teroristična dejanja, s strani določenih pripadnikov ujgurske narodne manjšine, so po večini 
izpeljana na enak način. Večkrat je uporabljeno vozilo s katerim se nato zapeljejo v gručo ljudi, 
kot končni udarec pa še izvršijo napad z ostrimi predmeti, večinoma z noži, s čimer skušajo raniti 
kar se da čim več ljudi. Potrebno je omeniti, da so bili večkrat tarča predvsem policijske enote in 
ne civilisti, kar bi lahko interpretirali kot boj zoper kitajsko politiko in ne zoper kitajsko 
prebivalstvo. V nekaterih primerih so uporabili tudi improvizirana eksplozivna telesa, s katerimi 
so napadli vladna poslopja ali pomembne točke v železniški povezavi. Prav tako je pomembno 
dejstvo, da so nekateri napadi bili storjeno sočasno s kakšnim drugim pomembnim političnim ali 
drugim dogodkom na Kitajskem. Tako so sprožili kar nekaj napadov tik pred začetkom olimpijskih 
iger v Pekingu, saj so vedeli, da so oči svetovne javnosti uprte v Kitajsko. S takšnimi dejanji, po 
njihovem mnenju in po mnenju kritikov kitajske oblasti, skušajo opozoriti kitajsko, kot tudi širšo 
svetovno javnost, na razmere in stopnjo diskriminacije, ki so jim podvrženi pripadniki ujgurske 
narodne manjšine. S strani kitajske oblasti pa je odziv, kot je že bilo velikokrat omenjeno, vedno 
isti. Napad so povzročili določeni pripadniki ujgurske narodne manjšine, ki pripadajo 
ekstremističnim skupinam in želijo povzročiti čim večjo škodo in strah med prebivalci Kitajske. 
Razne aretacije in zasliševanja ter morebitna mučenja se izvajajo zgolj zaradi zagotavljanja 
varnosti in reda v kitajski družbi. S takšnim načinom kitajska oblast vidi grožnjo le zoper sebe, ne 
opazi pa škodo, ki jo povzroča prebivalcem ujgurske narodne manjšine in s tem posledično še 
poslabšuje dane razmere, ki dodatno motivirajo posameznike, da se zatečejo k nasilju.  
 
Nič drugače ni na primeru tibetanske narodne manjšine. Konflikt v Tibetu se je resda pomiril v 
primerjavi s časom takoj po ustanovitvi Ljudske republike Kitajske, vendar smo lahko prepričani, 
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da je še vedno prisoten. Kitajska politika zoper Tibetance se praktično nič kaj ne razlikuje od 
politike nastrojene zoper. ujgursko narodno manjšino. Prav tako kitajska oblast načrtno in 
sistematično omejuje temeljne pravice na področju izražanja, gibanja in izobraževanja. Z več kot 
90 odstotkov prebivalstva, Tibetanci predstavljajo večino v primerjavi s Kitajci a so kljub temu 
slabše obravnavani v primerjavi z drugimi narodnostmi, ki so naseljene na območju Tibeta. 
Dajanje prednosti Kitajcem pri zaposlovanju, predvsem zaradi jezika, je le eden izmed primerov 
njihove diskriminacije. Uporaba kitajščine, kot uradnega jezika, je problematična tudi v šolah, še 
posebej pa je le-to izrazito na višjih stopnjah izobrazbe, saj učni sistemi ne podpirajo uporabe 
kateregakoli drugega jezika kot kitajščine.  
 
Izražanje nezadovoljstva in protestiranje zoper politiko kitajske oblasti, pa Peking ponovno vidi 
kot odraz separatizma oziroma teženj po neodvisnosti Tibeta. Na udaru so še posebej aktivisti, ki 
načrtno promovirajo material, s katerim skušajo informirati javnost o situaciji v Tibetu. Le-ti so 
zaradi povzročanja notranjih nemirov, strahu in ogrožanja varnosti posameznikov večkrat aretirani 
in obsojeni na podlagi separatizma ali terorizma..  
 
Današnji upor Tibetancev temelji na nenasilnem protestu. Ena izmed najhujših oblik takšnega 
protesta pa je žrtvovanje lastnega življenja z zažigom telesa, kar prakticirajo predvsem tibetanski 
menihi. Med letoma 2009 in 2017 se naj bi na takšen način žrtvovalo več kot 150 menihov. Takšno 
obliko protesta pa naj bi kitajska oblast videla kot dejanje terorizma in skladno s tem prijela ter 
aretirala tudi številne družinske člane in prijatelje žrtvovanih menihov. Kljub mirnim protestom, 
pa je v preteklosti prišlo tudi do nasilnih akcij, kjer so uporabili eksplozivna sredstva.  
 
Če primerjamo delovanje določenih pripadnikov obeh manjšin, ki jih kitajska oblast označuje kot 
teroriste oziroma separatiste, lahko opazimo nekatere podobnosti in hkrati številne razlike. Kot 
prvo lahko navedemo, da se načina upiranja kitajski oblasti obeh skupin izjemno razlikujeta. 
Tibetanska manjšina je sprva, takoj po okupaciji s strani Ljudske republike Kitajske leta 1949, 
začela izvajati oborožen upor, ki je temeljil na taktiki gverilskega bojevanja. Izvajali so številne 
oborožene akcije zoper vojaške enote Ljudske republike Kitajske, jih napadali iz zasede in skušali 
onesposobiti njihove logistične povezave.  
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Takšen organiziran upor pa je trajal vse do 80. let prejšnjega stoletja, ko ga je nadomestilo mirno 
protestiranje in izražanje nezadovoljstva. Resda so se v preteklosti številni protesti sprevrgli v 
krvavi obračun, pri čemer naj bi po poročanju kitajskih medijev številni pripadniki tibetanske 
manjšine s sekirami in noži napadali policijske enote in vladna poslopja. Ti protesti so bili brutalno 
zadušeni s strani policijskih enot. Takšni protesti pa so samo voda na mlin kitajski oblasti, ki mirna 
zborovanja že tako vidi kot zborovanja separatistične narave. Vseeno pa ni  možno zaznati nekega 
organiziranega in načrtnega povzročanja nasilnih dejanj s strani pripadnikov tibetanske manjšine. 
Če posplošimo, miren protest je največkrat uporabljena metoda upiranja s strani določenih 
pripadnikov tibetanske manjšine.  
 
Če v obzir vzamemo ujgursko manjšino pa lahko opazimo, da določeni pripadniki sodelujejo v 
skupinah, ki so povzročile oziroma povzročajo številne napade širom Kitajske. Tako lahko 
omenimo napade, največkrat povzročene z eksplozivnimi sredstvi, ki so po večini domače 
izdelave. Resda je potrebno omeniti tudi primer dveh pripadnikov tibetanske manjšine, ki sta bila 
obtožena in obsojena bombnega napada leta 2002 v mestu Chengu, vendar ta primer predstavlja 
bolj izjemo, kot pa pravilo. Prav tako je potrebno omeniti uporabo prevoznih sredstev s strani 
ujgurskih separatistov, največkrat raznih avtomobilov različne velikosti, s katerimi skušajo 
povoziti čim več mimoidočih, iz njih izstopiti in napad nadaljevati z noži.  
 
Majhno podobnost pa bi lahko opazili pri žrtvovanju lastnega življenja pripadnikov obeh skupin. 
Tibetanski menihi se proti kitajski oblasti in njeni politiki borijo z žrtvovanjem življenja z zažigom 
lastnega telesa. Zaradi takšne prakse naj bi v zadnjih letih umrlo okoli 150 menihov. Na drugi 
strani, pa se ujgurski separatisti s samomorilskimi napadi prav tako žrtvujejo za boj zoper kitajsko 
politiko. 
 
Tarče napadov, povzročenih s strani ujgurskih separatističnih skupin, so bile največkrat pomembne 
točke v prometni povezavi, natančneje železniške povezave in postaje, vladna poslopja in kitajske 
policijske enote. Slednje so največkrat napadli z avtomobili, s katerimi so se vanje zaleteli. Tarče 
nasilnih protestov, na katerih so sodelovali posamezni pripadniki tibetanske manjšine, je težko 
točno definirati, vseeno pa lahko izpostavimo vsaj nekatere. Po poročanju kitajskih medijev, bi naj 
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bile med protesti največkrat napadene policijske postaje in vladna poslopja, kar je dokaj podobno, 






Opis vsega v zgoraj navedenih poglavij nam ponudi številne informacije in ugotovitve, glavne 
med njimi bodo v nadaljevanju tudi izpostavljene. Le-to pa nam bo ponudilo odgovor na 
zastavljeno raziskovalno vprašanje o morebitnem vplivu dejanske kitajske manjšinske politike na 
povzročanje terorističnih oziroma nasilnih dejanj s strani določenih pripadnikov ujgurske in 
tibetanske manjšine.  
 
Najprej je potrebno omeniti kitajsko uradno politiko in zaščito manjšin, ki je na papirju konkretno 
opredeljena. In sicer je manjšinam že v ustavi zapisano, da imajo enake pravice kot katerekoli 
druge narodne skupine, ki živijo na ozemlju Kitajske. Prav tako je prepovedana vsakršna 
diskriminacija in zatiranje katerekoli narodne skupine, odrekanje in zatiranje njihovega 
kulturnega, verskega in zgodovinskega izročila. Država Kitajska naj bi bila primorana varovati 
manjšine in nasploh vse narodne skupine na Kitajskem in jim zagotavljati ter pomagati pri 
njihovem gospodarskem in kulturnem razvoju. Tako imajo vsi pripadniki katerekoli narodne 
skupine na Kitajskem pravico voliti in kandidirati na volitvah, ne glede na etnični status, raso in 
versko prepričanje, njihova osebna svoboda in dostojanstvo sta nedotakljiva, uživajo svobodo 
verskega prepričanja; imajo pravico do izobrazbe in uporabe ter razvoja lastnih govorjenih in 
pisnih jezikov, uživajo svobodo govora, tiska, združevanja, imajo pravico, da se vključijo v 
znanstveno raziskovanje, literarno in umetniško ustvarjanje, imajo pravico do dela in počitka ter 
pravico do materialne pomoči, imajo pravico kritizirati in dajati predloge v zvezi z državnim 
organom ali funkcionarjem in imajo svobodo ohranjanja in spreminjanja svojega ljudskega izročila 
in navad. Ob zatiranju in diskriminaciji pripadnikov katerekoli narodne skupine, imajo pravico se 
pritožiti na sodišče na katerikoli ravni, le-ta pa so primorana pritožbo tudi obravnavati. 
 
Če na kratko povzamemo trenutno situacijo Ujgurov, pa lahko opazimo, da je slika popolnoma 
drugačna. Prvi problem se pojavi že pri zaposlovanju, pri čemer imajo prednost govorci kitajščine. 
V izobraževalnih ustanovah ni nič kaj drugače. Politika združevanja šol in izobraževalnih 
programov ter povečevanje vpliva kitajskega jezika v šolah, je pripeljala do zaničevanja ujgurske 
kulture. Številne izobraževalne ustanove so se spremenile v enojezične, kjer učijo zgolj v 
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kitajščini. Nasploh so diskriminirani ujgurski učitelji, ki jih zaradi poučevanja ujgurskega jezika v 
privatnih šolah tudi zapirajo.  
 
Diskriminiranje in zatiranje so pojavlja tudi na področju verske svobode. Poleg tega, da je 
Ujgurom prepovedano dajati otrokom imena, ki bi asociirala na islamsko veroizpoved, je 
prepovedano tudi nošenje oblačil, ki so specifične za muslimansko kulturo oziroma vero. Moški 
pripadniki ujgurske manjšine tako ne smejo imeti niti brade. Prepovedano je tudi postenje 
študentom med ramadanom.  
 
Če pod drobnogled vzamemo še tibetansko skupnost, lahko opazimo določene podobnosti s 
stopnjo diskriminacije ujgurske skupnosti s strani kitajskih oblasti. Stopnja zaposlenosti 
tibetanskega prebivalstva se je prav tako zmanjšala. To je posledica predvsem kitajske politike, ki 
daje prednost pri zaposlovanju kitajsko govorečih posameznikov. Med mladimi naj bi tako bila 
stopnja nezaposlenosti med 70 in 80 odstotkov. Uporaba kitajščine je še posebej izrazita v 
izobraževalnih ustanovah. V ospredje tako pride opisana razlika med akademsko uspešnostjo 
Tibetancev in Kitajcev. Kar trikrat več Kitajcev naj bi pridobilo akademsko izobrazbo iz univerz, 
ki so stacionirane v regiji Tibet. Na srednjih šolah pa je ta razlika še očitnejša, saj srednješolsko 
izobrazbo dobi kar petkrat več Kitajcev kot Tibetancev. Omeniti je potrebno tudi prisilne 
migracije, kot tudi omejevanje svobode gibanja ter ponekod tudi konstantnega nadzora in 
opazovanja številnih pripadnikov tibetanske manjšine s strani kitajskih oblasti.  
 
V napadih, ki jih povzročajo določeni pripadniki obeh manjšin, je moč zaznati nekatere 
značilnosti, s katerimi bi lahko razloge za napad povezali z nezadovoljstvom obeh manjšin nad 
kitajsko manjšinsko politiko. Ena izmed glavnih značilnosti so tarče napadov, ki so po navadi 
vladna poslopja, policijske postaje ali policijsko osebje. To še posebej velja za storilce napadov, 
ki pripadajo ujgurski manjšini. Takšne vrste napadov bi lahko bile pogojene z diskriminacijo in 
zatiranjem s strani kitajskih oblasti, saj so le organi, ki pripadajo kitajskim oblastem dejansko 
napadeni. Tudi v protestih s strani posameznih pripadnikov tibetanske manjšine, ki so se sprevrgli 
v nemire in celo oborožene spopade, so bile policijske postaje in vladna poslopja največkrat 
razdejana. Prav tako naj bi na teh protestih vzklikali slogane za neodvisni Tibet, vihteli 
prepovedane tibetanske zastave in drugo. 
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Z izpostavitvijo glavnih ugotovitev bi lahko podali oceno oziroma odgovor, da obstaja naveza 
oziroma povezava med zatiranjem in diskriminacijo pripadnikov obeh manjšin, s strani kitajskih 
oblasti, ter razlogi za povzročitev terorističnih napadov ali nasilnih dejanj določenih pripadnikov 
obeh manjšin. Stopnja diskriminacije je tako velika, da že v kali zatira kulturna, verska in 
zgodovinska izročila obeh manjšin. Potrebno pa je navesti, da ni razloga, ki bi opravičeval 
škodovanje in ogrožanje življenj posameznikov, samo z namenom opozarjanja širše javnosti o 
situaciji in diskriminaciji, ki se dogaja dotični družbeni skupini. 
 
Terorizem na Kitajskem, kot vsaka družbeno-politična tvorba, ima dve plati in prav to je bila ena 
izmed bistvenih stvari, ki sem jih skozi diplomsko nalogo skušal podrobneje opisati in predstaviti. 
Vsaka država ima svoje interesne cilje, ki jih skuša uresničiti skozi svojo politiko in vojna proti 
terorizmu na Kitajskem lahko predstavlja to politiko. Ali to drži je odvisno na katero stran se 
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